




How to Nurse Our Babies (4) 
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保 IJ町配日， )占~
乳児保nの 保()jjj 人ßfU~ ii"~状況( 0 (主!fl)n~ 畑の配開
実権問即l。歳 l 歳 2 1. 公立 ~L SL Ci:fl Io数(公・ fi.合m
1 甥 市 3 1 3 : 1 6 1 行 (企l咽IC) g~lm~:~ 6カ月から 96人 200人 109 人
2 I;~ fl m m 3 : 1 4 :1 6 : 1 打 (0織児'k施閣) 3カJlから 98 B 15 
3 r空中市 3 : 1 4 1 6 : 1 行(生l剖IC) PI2(.1<1りlりから、 6カ))から 124 5 184 
4 地問市 3 1 3・1 5・1 有 (0.産児実施〉 6カJ)il、ら 25 7 
5 吹田市 3 : 1 4 1 6 : 1 宵{全閣は) 産体'))けから 166 84 21 
6 泉大 ilti)j 3 : 1 4 : 1 6 : 1 6カ月から 6 13 5 
1 ~槻市 3 : 1 4・1 6 : 1 有 (企f園児) 3カJlから 92 85 10 
自民塚市 3 : 1 6・1 6 : 1 6カ月から 12 15 
9 守口市 3 : 1 3 : 1 6 : 1 有 (0・1歳児実姥l咽IC) 6カJ1から 62 2 27 
10 枚 方 自)j 3 : 1 5 1 6 : 1 干7 A休"1砂から 143 176 120 
11 l巨木市 3 : 1 5 : 1 6 : 1 plt休明吋から 126 45 12 
12 八尾市 3 : 1 5 : 1 5 : 1 行(企i制IC) m本町lりから 112 81 19 
13 泉佐野市 3 : 1 6 : 1 14 24 
14 1.';岡林市 3 : 1 4・1 6 : 1 有 (0儀児実路周} 産休明りから 25 22 
15 寝阻 川 市 3 : 1 4 1 6 : 1 有(全綱i() 窟休明りから 173 91 65 
16 河内長野m 3 : 1 4 : 1 6 : 1 行 (全国岡陀) 産休明りから、8カ月から 1I 24 2 
17 佐原市 4 : 1 6 : 1 6 : 1 有(乳児保育実施附) 3カ月から 42 10 34 
18 大東市 乳3児1Rl1配4 4 1 6 : 1 有(全開K各2人) 陀休明けから 54 36 11 
19 fl 泉市 3 : 1 4 : 1 6 : 1 有(乳児保宵実施圃) 6カ月から 46 15 5 
20 箕面市 3 : 1 4 1 5 : 1 有 (全自国民) 3カ月カBら 50 11 12 
21 l白原 市 3 : 1 4 : 1 6 : 1 22 
22 羽 曳町市 3 : 1 3・1 5 : 1 有(乳児保育英健閣〉 4カ月から 44 59 2 
23 門真市 3・1 4 1 6・1 有(企期比〉 度休I~I貯から 26 31 削l喜8末崎のIll t~
24 m in 市 3 : 1 4・1 6 : 1 有 (Ol.ll児担任) Hi.休明けから 32 13 B 
25 布石市 3 : 1 5 1 6 : 1 行(全閣lζ) 3カ月倉島ら 28 7 
26 樽井寺市 3 : 1 5 1 6 : 1 宵(全聞IC) 3カ月から. 6カ月から 40 4 
27 車大阪市 3 : 1 4・l 6 : 1 有{企聞に) E休I~I げから 137 158 85 
泊泉南 m 3 : 1 6・l 6 : 1 符〈全蘭Ic) 6カ月から 19 4 
29 問聾 昭 市 3 : 1 5 : 1 6 : 1 有(全開IC) 6カ月から 20 6 14 
30 交野市 3・I 4 1 6 : 1 有 (全幅IC) 6カ月から 15 1I 33 (6カ月来尚を含む)
! 日本町 3 : 1 4・l 6 : 1 有 6 :fJl から 17 4 
2 豊能町 6 1 6 : 1 
3 能勢町 2 : 1 4 1 4・1 6カ月から
4 忠岡町I 4: 1 5 : 1 
5 熊 Il!町 3 : 1 4 1 6 : 1 6カ月から 8 5 
6 m 尻町 6・l 有
7 岬 町 2 : 1 3 : 1 6 : 1 有 2 
8 阪南町 6 : 1 6 : 1 3 7 
9 太子町
!o河南町 4 : 1 6 目 l 6・1
1 千早赤飯村
12 狭山 町 4 1 6 : 1 6 : 1 6 ，旬月から 1I 14 
13 美原町 3 : 1 6 : 1 6 : 1 有 (4圃でl人〉 6カ月から 12 2 
大 阪 市 6カ月から 386 753 175 
( 3 ) 
-202- 児 Z宣学
。 50 100(匹)
1 支えなしで座れる 工L lo 33 91 
2 っかまらせ立ち b 
3. 玩具より日常品で遊ぶ乙とを好む ru 
4. 自分の体を注意してみる 78 
5 母親がみえなくなるとのぞきζんでさがす 87 
6 要求がある時芦を出しておとなの注意をひく 76 
7 -1 他の赤ちゃんに対して興味・関心を示す
， 
29:.:. l' bU. : 叫日子 ~93
7-2 日常よく篠する幼児iζ対して興味・関心を示す
， 
10'1 : IJv '" ." iy.i 1 7 1 93
8. 他の人が食べているのをみて欲しがる 89 
9 自分の名前を呼ばれると反応する 84 
10.-1 7、パ、パなどの音声がでる 01 
10.-2 夕、ダ、チャなどの音声がでる 24 




























































































































た。~勢 ・ 運動領域ではく座位>で⑮鮮が⑧群よりも k
表2 発泡指数
対 総 DQ 姿勢 ・迎動傾域 認知 ・適応領域 言語 ・社会領域
象
児
数 X SD X SD X SD X SD 
⑧ 21 101.9 8.72 104.9 10.92 101.8 10.臼 鈎 1 12.49 
⑧ 27 101.5 6.40 105.9 13.07 98.7 8.13 106.9 9.50 
























































































































質問紙1(1 歳児用)，n ( 2歳児用)の項目は，新版K




対 平 総 DQ 姿勢・選蹴蹴 認加・適附属~ 言語・怯封却或
群 象 均児 月
SD SD SD SD 数 齢 X X X X 
9.1 101 9.46 103 10.63 101 11.10 100 15.03 
⑧ 34 
15.3 107 7.76 111 15.32 105 9.09 11 15.20 
7.0 102 8.28 107 15.96 98 8.日 106 15.05 
⑧ 18 
18.0 100 7.64 103 7.63 99 8.89 97 13.57 
(7) 
-206- 児童学
表 4 1歳児について(家庭 ・保育所保育児との比較)
質 問 項 目
家庭保育児 保育所児 f検定
実数 % 実数 % 
年上の子の遊びを興味をもってみる 62 95 40 83 
2 追いかけられて遣いまわる遊びを好む 57 88 28 58 *** 
3 他児と玩具をとりあう 52 80 31 65 
4 他児の遊びをみて同じ ζとをしたがる 49 75 33 69 
5 子供の中にまじっているとひとりできげんよく遊ぶ 45 69 40 83 
6 他の子供iζ嫉妬する(他児をおしのけて抱かれようとする) 29 45 21 44 
7 玩具などひとりじめにして人ICかさない 14 
8 幼い子供をみると近づいていって着物などにさわる 40 
9 うながされると他児と手をつなぐ乙とができる 12 
10 大人がリードすると他児と少しの間遊べる 43 
1 うながされると持っているものを他児にわける 32 
12 玩具をとった子を指して訴えたりする 14 






































































96 52 85 23 92 29 81 
96 59 97 24 96 35 97 
90 57 93 24 96 33 92 
77 57 93 25 1∞ 32 89 
83 52 85 25 J(則 27 75 省民
85 42 69 22 88 20 56 調..
81 57 93 24 96 33 92 
56 50 82 調脚訓ド 22 飽 28 78 
96 55 90 25 100 30 83 
58 56 92 ホ*掌 25 100 31 86 
94 48 79 調R 20 80 28 78 
83 54 89 25 100 29 81 
71 47 77 22 88 25 69 
83 49 80 23 92 26 72 
40 18 30 9 36 9 25 
71 48 79 21 84 25 69 
33 38 62 耳障* 23 92 15 42 事務車」
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The purpose of this report was to consider better nurturing conditions， inday ωre centers or at home， for babies 
under one year of age. 
First， we discussed two particu1ar items concerning nurturing in day care centers that have been under discussion 
these past two years. 
1)百legovernment's decreased support for day care centers. 
2)百lepropriety of group nurturing for very young babies (from 2 month of age). 
Second1y， we presented the resu1ts of our studies concerning living conditions and the development of babies (0-2 
years of age). 
A1so. we indicated the main points to be taken into account in bringing up very young children. 
Finally， inorder to enrich the nurturing condition for babies under one year of age， we offered the following sugges-
tions; 
1) MOthers should consult and support each other in bringing up their babies. 
2) Day care centers sho叫d甘Yto involve al the people from the surrounding neighborhood. 
(12) 
